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编者按: 1999、2000、2001年, 我国高等教育连续三年扩招。在这种情况下, 人们对扩招能否实现预期的
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扩大招生, 高等院校学生数扩大了 1. 5倍, 其中,
普通高等院校的学生数扩大了 1. 8倍。那么, 今后
高等教育是否仍将保持这一扩招势头, 抑或有所降








的 120%、135%利 112% , 期间, 连未毕业的高中
二年级学生都招入高校, 狂热程度, 空前未有。[ 1]然
而, 过度的膨胀不仅无法持续, 而且紧随其后的却
是过度的收缩。1959年至 1962年, 恰逢我国面临自
然灾害, 国民经济指数连年下跌, 年均递减 9% , 再
也无法支撑那过度扩张的高等教育规模。于是, 1961
年至 1963年间, 我国高等教育不得不在 “调整、巩
固、充实、提高”八字方针的指引下, 进行了痛苦
的压缩, 3年间全国关闭了 882所高校 (占 1960年
高校总数的 68%) , 让大批工农出身的学生、职员回
到农村, 才使过于庞大的高等教育与国民经济不堪
重负的矛盾缓和下来, 但已浪费了大量的人力、财
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